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Produção de hidromel utilizando mel de Melipona scutellaris
Samira Peixoto1, Carlos Alfredo Carvalho1, Leticia M. Estevinho2
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$WXDOPHQWHH[LVWHXPDFUHVFHQWHSURFXUDGHEHELGDVIHUPHQWDGDVSRUSDUWHGRVFRQVX-
PLGRUHVSDUWLFXODUPHQWHGHKLGURPHOSURGX]LGRHPSLULFDPHQWHGHVGHDDQWLJXLGDGH'HDFRUGR
FRPDOLWHUDWXUDHVWHEHELGDWHPH[FHOHQWHVHIHLWRVQDGLJHVWmRHPHWDEROLVPRHpEHQpÀFRSDUD
GRHQWHVFRPDQHPLDFUyQLFDHGRHQoDVGRWUDWRJDVWURLQWHVWLQDO>@
(VWD EHELGD p JHUDOPHQWH SURGX]LGD XWLOL]DQGRPHO GHApis mellifera, QR HQWDQWR QR
%UDVLOH[LVWHWDPEpPPHOGHDEHOKDVVHPIHUUmRFRPRMelipona scutellarisFRPFDUDFWHUtVWLFDV
SDUWLFXODUHV
(VWHWUDEDOKRWHPFRPRREMHWLYRDYDOLDUDTXDOLGDGHGRKLGURPHOSURGX]LGRDSDUWLUGR
PHOGHMelipona scutellaris, VHQGRTXHQXPDSULPHLUDIDVHSURFHGHXVHjFDUDFWHUL]DomRItVLFR-
TXtPLFDHjDYDOLDomRGDVHJXUDQoDPLFURELROyJLFDGRPHOD XWLOL]DUQDSURGXomRGHKLGURPHO
6HJXLGDPHQWHSURGX]LUDPVHGRLVWLSRVGHKLGURPHOFRPGLIHUHQWHVWHRUHVDOFRyOLFRVVHQGRR
SURFHVVRPRQLWRUL]DGRUHODWLYDPHQWHDSDUkPHWURVHQROyJLFRVHGHFUHVFLPHQWR
2KLGURPHODSUHVHQWRXXPWHRUDOFRyOLFROLJHLUDPHQWHVXSHULRUDRVSDGU}HVH[LJLGRVSHOD
/HJLVODomR%UDVLOHLUDSDUD+LGURPHOjEDVHGRPHOGHA. mellifera$DFLGH]YROiWLOGRKLGURPHO
VHFRXOWUDSDVVRXOLJHLUDPHQWHRHVWLSXODGRSHODOHJLVODomRSRUpPRiFLGRDFpWLFRTXDQWLÀFDGR
SRU+3/&HQFRQWURXVHGHQWURGDQRUPD$VDWLYLGDGHVDQWLR[LGDQWHHDQWLPLFURELDQDGRKLGURPHO
GRFHIRUDPOLJHLUDPHQWHVXSHULRUHVjVGRKLGURPHOVHFR
5HODWLYDPHQWHjDQiOLVHVHQVRULDORKLGURPHOGRFHIRLPHOKRUDFHLWHSHORVSURYDGRUHVGR
TXHRVHFR7HQGRHPFRQWDRSRWHQFLDOGHVWHSURGXWRpLPSRUWDQWHFULDURXajustar a legislação 
YLJHQWHGHIRUPDDUHJXODPHQWDUDLGHQWLGDGHHTXDOLGDGHGRKLGURPHOSURGX]LGRDSDUWLUGRV
PpLVGHPHOLSRQtQHRV
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